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Lanne， Odus， Julian は1760年代
出典 Anne Zink， Azereix， lavie d'une 
communante rurale a la五ndu XlIIo 








かれ輪作を行っている地域に妥当するものと思われる D すなわち， r畑のモザ
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数 |面 積| % 
2 4.25 2.7 
18 253.80 43.0 
14.43 9.3 
1 105.80 54.0 
17 446.30 33.8 
6 91.00 25.1 
5 243.50 18.4 
紳士， 貴族
数 Z 
1 31.00 19.3 
11 59.00 51.7 
1 4.00 0.7 
3 50.00 32.7 
1 2.12 1.1 
21 408.00 30.9 
8 388.00 29.3 
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町 M. 1. 23 36.29 L 1 
名 目日 番号 I E E 
(a)! (b) J. c. 24 36.06 L I 2 
A. B. 25 35.30 L I 
M. Dulong 1 190-27 L I J. N. 26 35.30 L consul 2 
S. P. 2 76.52 L N 2 J. M. 27 34.25 L 
M. de N. 3 76.01 L J. P. 28 33.78 L 
P. S. 4 65.25 L I 1 S. T. 29 33.01 L I 1 
J. o. 5 59.31 L 1 S. L. 30 32.25 L I 
J. H. 6 52.79 L consul 1 1 C. P. 31 32.06 L 1 
J. c. 7 52.01 L I S. C. 32 31.08 L N 1 
F. P~ 8 51. 76 L I J. G. 33 29.07 L N 1 
G. B. 9 47.5τ L 1 J. L. 34 28.55 L 
J. L. 10 47.28 L N J. B. 35 26.27 L M 1 
J. G. 11 46.31 L N 1 M. D. 36 25.80 B 1 
Sr. F. 12 46.28 L N 2 J. M. 37 25.80 B N 1 
L. B. 13 45.83 L J.， p. 38 24.58 B N 1 
R. F. 14 44.53 L I ]. A. 39 23.30 B 
J. p. 15 45.65 L I 1 J. B. 40 21. 08 L I 1 
A. B. 16 43.02 L I 1 P. L. 41 19.05 B N 
A. C. 17 42.77 L I 1 M. C. 42 19.03 B 
J. T. 18 42.00 L I J. A. 43 17.58 B 
]. C. 19 41.06 L N M.R. 44 16.83 L I 1 
A. T. 20 38.50 L I 1 P. S. 45 16.82 B N 
P. L. 21 37.77 L N 乱({. C. 46 16.70 B N 1 























































































































































































































































































ールである。……くじは J.A.老人に当たった。マヌブリエである。JP. de Saint-Jacob， Docu. 













M. Bordas，φ. cit. ， chapitre 8. 
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表 5
職 業 数 l糠会lMIT|甥入!
旧領主 1 I 4， 696 I 4， 696 I O. 3 I 12. 95 
プノレジョワ 15 10，988 732 4.2 30.31 
耕作農民 65 10，394 173 16.7 28.67 
農業労働者 153 3，987 26 42.4 11.00 
職 人 81 2，419 30 22.4 6.67 
仲買人 4 1，066 266 1.1 2.94 
時計職人 1 619 619 0.3 1.71 
商 人 5 411 82 1.4 1.13 
測量技師兼教師 1 356 356 0.3 0.98 
寡 婦 12 297 24 3.3 0.82 
宿 屋 5 195 39 1.4 0.54 
床 屋 3 346 115 0.8 0.95 
旧徴税係 1 24 24 0.3 0.07 
共同地係 1 22 22 0.3 0:06 
羊 飼 2 3 2 0.6 0.02 
司 祭 1 3 3 0.3 0.01 
不確定 4 35 9 1.1 O. 10 
Lourmarinの外の居住者 10 400 40 2.8 1.10 
360 13弘2611 101 I 100. 0 1100. 03 
収入の単位はいずれもりーブル，ブノレジョワは地代生活者，耕作農民は主に自作農，
折半小作農は農業労働者か耕作農民に分類される (1791年の史料〉
出典 T. Sheppard， op. cz't.， p. 2. 
コンスノレ職を占める階層を，今度はピレネ一地方のアズレッグスの場合で検
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表 6
国王，升1，地区のための課税金 ltぷル|スお国-ldL21;ょ
国王，州に対する通常の税 4，632 O O 
2つの2ブ0分ノレの 1税り及び第の1付の2加0税分の 1税
1リー あた 4スー 1，150 17 O 
Taillon， fouage， subside， 236 16 O 
lates， inquants税 14 15 6 
非摘子の養育費 170 10 O 
プロパンスの2級道路の維持費用 150 O O 
地区への特別税 156 O O 
地区の会計係への支払い残金の支払い 459 O O 
計 6，969 18 6 
共同体のための課税金
領主に支払った移転税 (demi-lods) 600 O O 
会計係の俸給 455 O O 
学校教師夫婦の給料 255 O O 
治安係の給料 250 O O 
コンスノレ及び秘書の経費 200 O O 
貧窮者に対して 40 O O 
触れ係に対して 34 O O 
時計塔の管理費 30 O O 
キリスト聖体の祝日のろうそく代 21 O O 
コシスル及び秘書の給料 27 O O 
産婆に対して 15 O O 
会計監査係の給料 9 。 O 
警察官の給料 6 O O 
予期できない経費 204 O O 
計 2，146 O O 
総 計 6 
T. Sheppard， op. cit.， p.89. 
いたことを物語っているω。教区内の道路の維持は共同体の委員会の管轄であるo
30) R. Collier，“Essai sur le ~Socialisme) communale en Haute-Provence 九Actesdu 90. 
congres national des Societes savantes， Nice， 1965， Section d' Histoire moderne et contempo-
raine， t.!， Paris， 1966， pp. 303-333. 

























次に歳入を検討してみよう o ノレー ルマラ γの場合，他のプロヴァンス地方の
31) J. Jacquart， La crise.....{φ. cit.)， pp. 563-564. 
32) J. Jacquart， La crise..・くφ.cit.)， pp. 564-568. 
33) R. Collier， op.cit.， p.329. 




















































35) G. Puyan，“Les recettes cormmunantaires a Lannemezan en 1738 "， Revue de Comminges， 
t. 95， p.383， 1983. 
36) R. Molis，“La Communa副長 deB1ajan sous l'Ancien Regime (XVlle-XVl1e siec1e)， Revue 
de凸mminges，t. 87. 
37) 地元のぶどう酒産業を保護するため，外部からのぶどう酒の流入を禁じた所もあるR.Collier. 
op.. cit.， p.315. 
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表 7
Cheuge (1785) lMル|ソペーes I Sols I Deniers 
収 入
川の賃貸料 8 O O 
共収入同体所有の Noues低地の草地からの 111 O O 
Clande Ganditの支払った sens 40 O 
ラント設定地の買却 94 10 O 
鐘桜の鐘の古いロープの価格 4 O 
計 215 14 O 
支 出
学校教師，牧童，番人の契約 16 5 O 
民軍に応じた旅費 3 O O 
Saint-Sauverの司祭への支払 9 O O 
牛の購入費 48 O O 
議決の登記料と用紙代(4件〉 3 5 
司祭に 3 15 O 
放牧費用 9 O o 1 
Reneveの訴訟費用 8 O O 
共有林の番人への支払 6 O O 
請願書作成 24 O 
学校教師の給料 45 O 
鐘のロープ代 4 。 。
ディジョンでの相談料 6 。 O 
牛，豚の飼料飼育費 30 O O 
D. Maccaireへの未払金 8 。 O 
登記の旅費 5 8 O 
L. Rigoizneの投獄 3 O O 
C. Robinetへの支払 3 10 O 
謝礼金書記，会計係に 3 5 O 
計 218 12 6 

























の表れと解する。 J.Jacquart， La crise.…・ (φ.cit.)， p.598.因みにフランドル地方では村で慈
善用の土地やテントをもっていた。 G.Lefebvre， Les payscms du Nord pendant la Revolution 
francaise， 1924， Paris， p.293. 
39) 1720年マルセイユでの疫病の流行に際し，共同体は衛生局を作り，健康証明書を発行し，これ
をもたない者は，たとえ領主の命を受けた司祭ですら，門を閉ざして一歩も入れなかった。
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るものでもない。百年戦争以後，次第に姿を明確にしてくる農村共同体の機能
は政治・社会の全領域に関係する。共同体が，地域による程度の差はあるもの
の，自らを管理運営する代表組織をもち，成員の生活を守る一種の社会政策を
実施していた。それらは，今日ならば国や地方公共団体が受け持つような業務
である。つまり，これら公的機関の役割を共同体が担っていたということは，
住民にとって，王権が次第に公権力を名乗っていたとはいえ，共同体こそが公
共圏に属する最大の存在だったことを示している。このことは歴史的には，荘
園の解体に伴い，実質的な農民的土地所有が成立して，農民の私的生活圏が領
主権の枠の中から分離し，領主権の公的性格をも同時に奪っていく中で生じた
ものだ。その特徴は，社会・政治・経済の各圏が重層的に一体化した構造をも
っていることにある。つまり，誕生から死までのライフサイクル全般にわたる
生存の場という意味で社会的空間であり，集会と代表組織をもち公共サr ヴーィ
スを行っているという点で公共的政治空間なのであり，輪作に基づく農耕，手
工業生産が共同体単位で行われているという点で経済活動の場なのだ。市民社
会になればこれらの三園は，ずれ，一段と多層化して複雑にからみあうことに
なろう。もはや三圏の一体性は崩れるだろう o
フランス史学界は，この三圏の一体性に基づく共同体の内部結合性を， soci-
abilite社会性， soliclaritる連帯性などと呼び，その崩壊を個人主義の侵透と
解釈してきた。だが事態は，そうした概念でのみ把握しきれるものではないだ
ろう。共同体は，公共業務を担い，住民の全社会生活を律し，経済活動を掌握
していた。この三圏の一体化した構造こそ注目しなければならない。初めに指
摘したコミューヌの安定性は，その根拠をここにこそ求めることができょう o
